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Abstract: Supplier involvement in product development has become an increasingly popularmethod for i t
has positive effect on improving product development cost, quality, time and innovation, etc. The relation
ship among assemblers and their suppliers can be called as the product collaborative development chain. In
th is paper, the conception and feature of product collaborative development chain are discussed. The enter
prise resource planning integration and information coordination flow base on product, process and organi
zation and their interfaces are presented as the core ro les to implement product col laborative development
chain system. And then, the problems about inter enterprise product co llaborative development implementa
tion are il lustrated. The support too ls, functions and key techno logies for system implementation process are
addressed through analysis of the conception and basic feature of product col laborative development chain.
The integration, navigation, coordination and flexib ility of system characteristics are proposed. Finally, the
architecture of product col laborative development chain formass customization is establ ished.

















-需关系 ∀就形成了企业的产品协同开发链 ( PCDC,
Product Co llaborative Developm en t Cha ins)。与供应链
管理 ( SCM )相比,协同开发链侧重于产品研发阶段的
!供需关系∀研究,其结果也将使供应链的运作更为有
效。与产品数据管理 ( PDM /PLM )和产品协同商务
























































































































































































特点, 基于 B /S结构的系统具有开发性、灵活性、经济
性等特点。而在协同产品开发过程中既存在复杂的过
程应用业务,也存在大量分布式的复杂管理业务。因
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